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第 2表
~$1.000 = 1 
2.000二 0.9
3.000 = 0.7 









































車4，000 X O. 05 - $ 200 X O. 4 事 80
3， 000 X 0.25 = 750 X O. 7 二 525
2， 000 X O. 35 700 x O. 9 630 




コ事600 X 0.4 コ事240
400 X む.7 315 
700 X 0.9 土 630
200 X 1. 0 = 200 
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